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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
O MUNICÍPIO FRENTE AO FEDERALISMO NA ARGENTINA E NO 
BRASIL' 
Mi\Rfi\ "'L\RQUES A VILA 
Data da defesa: 12/12/2005 
RESUMO 
Tomando como pressuposto a caracterização da Federação cnt.re as forma de Estado 
originais, busca-se analisar o :Município, no modelo adotado pelo Brasil e pela Argentina, ao 
longo da história. Parte-se, então, do federalismo clássico ou de competição, com sua repartição 
horizontal de competências, para se chegar ao federalismo de cooperação ou de participação, 
no qual se constata a repartição vertical e aplica-se o princípio da subsidiariedadc. Comparam-
se, pois, evolução, organização arual, competências normativas e político-administrativas 
dos j\-funicípios nos dois países, a fim de verificar a efetividade ou a viabilidade do federalismo 
de colaboração e do princípio da subsidiariedade, sob o aspecto jurídíco, nos países vizinhos. 
Ressalta-se a importância de uma entidade local forte para a harmonização das relações desde 
as comunidades locais às intemacionais. 
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